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könnten  grundsätzlich  ohne  größere  Bearbeitung  und  technische 
Trocknung als wirtschaftliches Material  in tragenden, frei bewitterten 
Konstruktionen verwendet werden. Der Nutzen  läge dann  in der Be‐



















und  robuste  Entwurfskriterien  berücksichtigt  sind,  zeigen  punktuell 
konstruktive Möglichkeiten auf, die  zum Beispiel den Bau  von  Fach‐
werkkonstruktionen  (Bild  1‐1)  aus  natürlich  gewachsenem  Rundholz 
weiter realistisch erscheinen lassen. Das Forschungsprojekt ist die Fort‐
setzung  einer  von  den  Verfassern  durchgeführten  Studie  über  die 











































turfläche,  die  sich  zwischen  dem  Splintholz  und  dem  Bast  bzw.  der 
















festigkeit  eines  kurzen,  nicht  knickgefährdeten Druckprüfkörpers  für 
Vergleichszwecke. Der Druckstab und der Druckprüfkörper stammten 




4350  mm,  die  Länge  der  Druckprüfkörper  lag  zwischen  400  und 
500 mm. An beiden Enden der Druckstäbe wurden zur beidseitigen ge‐















mehr  als  35  mm  zusammengedrückt.  Die  Druckprüfkörper  wurden 
ebenfalls über ihre Tragfähigkeit (Fc2,max) hinaus zentrisch belastet. Die 
dafür eingesetzte Prüfmaschine besaß eine starre untere und eine ge‐





























tendem  austenitischem  Chrom‐Nickel‐Stahl  mit  Kupferzusatz  (Werk‐
stoff‐Nr. 1.4567 nach EN 10088‐3 [29]). Die Wahl dieses Stahls, dessen 
Hauptanwendung  unter  anderem  in  der  Schraubenherstellung  liegt, 
war hinsichtlich der Ausführung und der Stahlfestigkeiten eine praxis‐
nahe Materialentscheidung. Anhand der Ausziehversuche können  je‐
doch  keine  Erkenntnisse  über  die  Korrosionsbeständigkeit  dieser 
Schrauben in den drei Holzarten, die teilweise hohe Holzfeuchten auf‐



























Die  vorgesehenen  Zugversuche  an Verbindungen  zwischen  natürlich 
gewachsenen Stammabschnitten waren ausgerichtet auf die Entwick‐























mit  CNC‐Holzbearbeitungsmaschinen  durchführen.  Die  während  der 
Herstellung unter Laborbedingungen gewonnenen praktischen Erfah‐
rungen waren derart, dass von einer einfachen und sicheren Montage 
auszugehen  ist. Das  ausgesprochen  technische  Erscheinungsbild  des 
Prototyps ist durch die im Rahmen des Forschungsprojekts begrenzten 








körper  des  Prototyps  in  Kurzzeitversuchen  geprüft.  Die  verwendete 
Holzart war bei  jedem Prüfkörper Edelkastanie, wobei berücksichtigt 
wurde, dass das verwendete Holzmaterial unterschiedliche Holzfeuch‐




























































Ansatz  festgelegt,  für  einen  natürlich  gewachsenen  Stammabschnitt 
eine Drucktragfähigkeit zu prognostizieren, wobei im Standsicherheits‐
nachweis  einer  Rundholzkonstruktion  die  Spannungsverhältnisse  in 
den einzelnen Querschnitten der Stäbe unbekannt bleiben. Ein Nach‐
weis einzelner Druckstäbe kann  formal  so erfolgen, dass die Bemes‐
sungsdruckkraft  den  Bemessungswert  der  Drucktragfähigkeit  nicht 
übersteigt. Der mechanischen Anschauung nach werden unter der Wir‐












die  größte  resultierende  Exzentrizität  (eres,max),  die  an  der  gesamten 
Stablänge ermittelt wurde, derjenigen, die nur auf das mittlere Drittel 
der Stablänge entfällt (eres,max,3), gegenübergestellt, vgl. Bild 3‐1 b. Er‐


















sche  Eigenschaften  besitzen  die  Stammabschnitte  aus  Edelkastanie. 
Diese weisen im Mittel die geringste Exzentrizität auf. Bei den Abschnit‐
ten aus Stieleiche ist die Exzentrizität etwas höher und bei denjenigen 



































eres,max,3 (mittleres 1/3 der Stablänge) [mm]





























Amean,3 (mittleres 1/3 der Stablänge) [cm²]







  N  x   s  Min   Max 
Stieleiche 
Amean,3 in cm²  30  410  100  219  608  
eres,max,3 in mm  30  68,6  30,4  21,2  136 
Edelkastanie 
Amean,3 in cm²  54  425  136  206  801 
eres,max,3 in mm  54  46,5  24,3  11,3  131 
Robinie 
Amean,3 in cm²  21  364  72,1  258  471 
































Amean,3 (mittleres 1/3 der Stablänge) [cm²]








kurven. Dargestellt  ist  jeweils die Druckkraft (Fc1)  in Abhängigkeit von 










  N  x   s  Min   Max 
Stieleiche  30  377  228  110  1070 
Edelkastanie  54  509  256  126  1170 
Robinie  21  297  118  123  571 
3.3 Druckfestigkeit der Druckprüfkörper 
In Tabelle 3‐3 sind die statistischen Kennwerte der Druckfestigkeit zu‐











































  N  x   s  Min   Max 
Stieleiche  30  30,3  3,32  24,2  36,4 
Edelkastanie  54  27,3  3,32  20,5  33,9 














nen  Mittelwert  des  gesamten  Stammabschnittsvolumens  darstellen. 
Die  Anzahl N  entspricht  daher  der  jeweiligen  Anzahl  der  Stammab‐
schnitte. Diesem Mittelwert liegen jeweils die sechs Einzelwerte eines 






















Diagrammen  der  vorgenannten  Bilder  durch  vertikale  Hilfslinien  ge‐
kennzeichnet sind. Alle Druckversuche wurden folglich an Druckstäben 














Fasersättigung  liegenden  Holzfeuchte  betrifft  die  Interpretation  des 







gung den bekannten Gesetzmäßigkeiten  folgend  zunehmen, was  für 
eine bauliche Verwendung mit positiven Effekten verbunden wäre. 
Tabelle 3‐4  Statistische Kennwerte der Holzfeuchte in % 
Scheibe  Lage  N  x   s  Min   Max 
Stieleiche 
1  A  60  62,9  8,55  35,3  78,6 
1  B  30  64,7  7,42  43,0  78,4 
2  A  60  60,4  10,1  24,9  78,5 
2  B  30  62,1  9,59  30,5  77,3 
1+2*  A+B*  30  62,2  8,46  33,6  75,9 
Edelkastanie 
1  A  108  86,5  15,7  49,5  140 
1  B  54  80,4  15,0  52,9  130 
2  A  108  79,0  15,1  50,2  137 
2  B  54  74,2  12,5  56,2  109 
1+2*  A+B*  54  80,8  12,4  56,4  117 
Robinie 
1  A  42  41,7  6,39  24,0  59,1 
1  B  21  39,8  5,21  27,5  46,8 
2  A  42  39,3  5,87  21,8  58,2 
2  B  21  37,6  5,21  26,3  47,3 





Scheibe  Lage  N  x   s  Min   Max 
Stieleiche 
1  A  60  949  54,2  789  1074 
1  B  30  971  45,0  871  1048 
2  A  60  930  60,8  704  1057 
2  B  30  954  57,9  789  1031 
1+2*  A+B*  30  947  45,8  789  1007 
Edelkastanie 
1  A  108  852  82,4  622  1022 
1  B  54  801  71,4  606  935 
2  A  108  842  78,0  645  997 
2  B  54  782  59,8  640  903 
1+2*  A+B*  54  828  59,1  699  936 
Robinie 
1  A  42  862  62,7  760  1077 
1  B  21  807  57,6  686  897 
2  A  42  840  60,1  745  1053 
2  B  21  790  65,7  683  912 

























































Mittlere Holzfeuchte, Scheibe 2 [%]














reits  die  im  mittleren  Drittel  der  Stablänge  vorhandene  Quer‐















m,i mean,3 c,i mean,3
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Holzarten  gültigen  Tragfähigkeitsmodell  (1)  bzw.  (3)  sind  holzartbe‐






















34 1N/mm² 24 0N/mm²
r 0 92 N 105 :N( 0 87 10 70 4 10 )
Gesplittete Residuen:
Stieleiche: N 30 :N( 28 10 61 9 10 )
Edelkastanie: N 54 :N( 3 7 10 74 3 10 )
Robinie: N 21 :N(45 6 10 46 4 10 )
f , f ,
. e . ; ,
e ; ,
e , ; ,
e , ; ,
 
    
   
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Die  statistischen  Kennwerte  der  Ausziehwiderstände,  differenziert 
nach Holzart und Eindringtiefe, enthält Tabelle 3‐6. Darin sind ebenfalls 
die mittlere Feuchtdichte und die mittlere Holzfeuchte als Begleitwerte 








































N  ℓef  u,mean  umean  Rax,mean   s  Min  Max 
  mm  kg/m³  %  kN  kN  kN  kN 
Stieleiche 
21  60  854  46  14,0  0,92  12,5  15,4 
Edelkastanie 
9  60  656  42  9,78  0,62  9,02  10,7 
4  80  712  49  13,1  0,85  12,4  14,1 
3  90  679  42  14,3  0,50  13,8  14,8 
4  100  596  39  16,0  0,12  15,8  16,1 
Robinie 
20  40  865  30  11,4  1,1  9,93  12,9 
12  50  846  30  14,6  1,1  13,0  16,4 







in  Bild  3‐9  zwischen  den  experimentellen  Ausziehwiderständen  und 
den Erwartungswerten des Modells, wobei beide Werte logarithmiert 
















3 2 4 2
ax,p ef u ef
2
ln( ) 6 91 0 0305 1 78 10 1 33 1 18 10
N 78 r 0 81 :N(0 0 0730)
R , , , , u , e
, e ; ,










































mender  Relativverschiebung  stellte  sich  dann  eine  Biegeverformung 





























Relativverschiebung auf der Versagensseite [mm]

















parallel  zur  Scherfuge  entspricht.  Die  erforderlichen  Werte  und  Re‐
chenschritte sind in Tabelle 3‐7 zusammengefasst. Für die Abschätzung 


















  mm  kg/m³  ‐  kN  ‐  kN  kN  ‐ 
1  80  651  0,303  15,2  28∙0,707  302  326  1,08 
2  80  787  0,480  16,1  28∙0,707  320  347  1,09 




























feuchten deutlich unter den Werten  in Tabelle 3‐4  (Edelkastanie)  lie‐
gen,  ist  durch  den  zeitlichen  Abstand  begründet,  der  zwischen  der 
Durchführung der Druckversuche (an den Druckstäben bzw. Druckprüf‐
körpern)  und  der  Zugversuche  (an  den  Basisverbindungen)  lag.  Die 









































senen  Stammabschnitten  unter  Langzeitbeanspruchung,  die  im  ver‐
bauten Zustand der Trocknung unterliegen; die Zugtragfähigkeit  von 
natürlich gewachsenen Stammabschnitten, insbesondere die Frage, in‐
wieweit  diese  durch  die  Drucktragfähigkeit  zahlenmäßig  dargestellt 
werden kann; den Einfluss der Knicklänge; umfassendere experimen‐
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